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Dès sa fondation, Québec s’impose comme lieu de décisions 
et d’organisation de la colonie. Le jeune poste de traite fait 
rapidement le trait d’union entre la France et la Nouvelle-
France. Hommes et marchandises y transitent obligatoire-
ment, quelles que soient leur origine ou leur destination. 
À l’échelle continentale, Québec constitue donc une tête 
de pont vers l’intérieur du continent, d’où les explorations 
et les missions sont planifiées. Cet élan vers l’arrière-pays 
répond principalement à des objectifs économiques et reli-
gieux: explorer pour développer le réseau de traite, pour 
découvrir la route intérieure vers la Chine et pour convertir 
les peuples autochtones à la religion catholique par le biais 
des missions.
La course aux fourrures
La première aire d’approvisionnement en fourrures exploi-
tée  de façon extensive par les Français est celle des Grands 
Lacs. La route traditionnelle pour s’y rendre, inaugurée par 
Champlain, part du Saint-Laurent et emprunte la rivière 
des Outaouais pour rejoindre le lac des Hurons. Cette route, 
qui n’est pas la plus courte, permet de contourner l’Iroquoi-
sie, territoire d’une nation amérindienne qui dispute la 
traite aux alliés des Français. La Compagnie implante dans 
ce corridor de commerce des comptoirs où les autochtones 
peuvent venir échanger leurs fourrures. Les marchandises 
sont ensuite transportées par voie d’eau jusqu’à Québec, 
avant d’être transbordées pour l’Europe. Ces richesses sus-
citent la convoitise des Anglais qui, dès 1629, tentent de 
s’emparer du même bassin d’approvisionnement. Les auto-
rités françaises doivent donc construire quelques forts pour 
que le commerce se maintienne.
Toutefois, la menace la plus sérieuse ne provient 
pas des rivaux européens, mais bien des Iroquois. En effet, 
les guerres iroquoises de 1647 à 1652 ébranlent la colonie. 
La nation huronne, déjà fortement décimée par les épidé-
mies, est alors anéantie par les Iroquois, ce qui pousse les 
survivants à venir chercher refuge à Québec. Le réseau de 
traite, qui reposait sur la collaboration avec les Hurons, est 
alors complètement démantelé. Bien que la ville ne subisse 
pas d’attaque directe des Iroquois, la vie économique s’en 
ressent.
ne tête de pont  
vers l’intérieur  
du continent
En 1655, la Communauté des habitants, ruinée par 
l’effort de guerre, est au bord de la faillite. Le bassin d’ap-
provisionnement des Grands Lacs est passé aux mains des 
Iroquois. Les autorités doivent développer de nouvelles rou-
tes de commerce. Les environs de la baie d’Hudson repré-
sentent alors une alternative. Pour atteindre ces régions, 
on tente des percées à partir de Trois-Rivières, par les 
rivières Saint-Maurice et Batiscan-; à partir de Tadoussac, 
par la rivière Saguenay et le lac Saint-Jean-; et même par 
la mer, à partir de Québec, en longeant la côte nord dans 
l’espoir d’atteindre la mer du nord. Cependant, toutes ces 
tentatives restent sans lendemain et les Français doivent 
patienter jusqu’en 1667, année de la paix avec les Iroquois, 
pour reconstruire un réseau de commerce vers l’intérieur 
du continent.
Le magasin, moteur de L’économie
Du temps des Cent-Associés, le commerce des fourrures 
demeure la principale activité économique de la Nouvelle-
France. Dans ce contexte, le magasin de Québec, propriété 
de la Compagnie, joue un rôle crucial dans l’économie. Situé 
dans la basse-ville, construit en 1633, puis reconstruit en 
1647, le magasin est placé sous la responsabilité d’un com-
mis-général et d’un commis-général des vivres jusqu’en 1657, 
moment où le directeur de la traite prend la relève.
Le magasin est un lieu de multiples affectations. Il 
importe les biens et les denrées nécessaires à la colonie. 
Les habitants qui s’y approvisionnent peuvent aussi avoir 
recours à des services bancaires. Le magasin propose égale-
ment les produits de sa boulangerie et de sa brasserie, situées 
à proximité, et de sa ferme de 92 arpents, la Grange, établie 
sur les hauteurs du promontoire. En 1655, la Compagnie 
se départira de ces actifs en vendant la boulangerie et la 
brasserie à des particuliers et en démantelant la Grange pour 
en subdiviser les terres.
Le magasin crée également plusieurs emplois. Sa ferme 
est exploitée par bail et on y engage des défricheurs. C’est là 
qu’on passe plusieurs contrats de fournitures et de construc-
tion, par exemple-: pour équiper la flotte de la Compagnie, 
pour acheter du bois de construction, du bois de chauffage, 
de la chaux, des briques et des articles de serrurerie et pour 
faire faire des travaux de maçonnerie et de charpente.
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Le magasin est l’entrepôt où aboutissent toutes les 
fourrures récoltées dans la colonie. En vertu de la charte 
de 1627, la Compagnie détient le monopole d’exportation 
des fourrures, mais les habitants, et non les engagés, peu-
vent traiter librement des pelleteries avec les Amérindiens, 
à condition que les fourrures soient remises ensuite à la 
Compagnie. Une somme de deux livres est payée pour 
chaque peau. Autrement, le magasin partage la valeur des 
peaux avec le fournisseur. Ces revenus, qui sont cédés à la 
Communauté des Habitants en 1645, doivent couvrir les 
dépenses de l’administration du pays. Donc, pour la survie 
du magasin comme de la colonie, les autorités doivent 
non seulement maintenir, mais développer des réseaux de 
traite.
Les grandes expLorations 
du xviie siècLe
Parallèlement à la course aux fourrures, l’expansion conti-
nentale par les voies d’eau se met en branle. Dès le début 
du siècle, Champlain l’amorce. Après avoir sillonné la côte 
atlantique et le fleuve Saint-Laurent entre 1603 et 1608, 
il remonte en 1609 le cours de la rivière Richelieu jusqu’à 
sa source, où s’étend un lac auquel il donne son nom. En 
1615, il se rend dans la région des Grands Lacs en passant 
par la rivière des Outaouais, empruntant ainsi une route 
qui exige plusieurs portages et qui deviendra la principale 
route commerciale des fourrures. Déjà, les Grands Lacs 
suscitent une vive curiosité, car on espère y découvrir un 
passage vers l’Asie.
Champlain aura plusieurs continuateurs, notam-
ment dans la seconde moitié du siècle. En 1659 et 1660, 
Médard Chouart des Groseilliers et Pierre-Esprit Radisson 
explorent l’ouest des Grands Lacs, atteignant les limites 
du lac Supérieur. Auparavant, l’interprète et explorateur 
Jean Nicollet avait été le seul Européen à sillonner ces 
contrées. Quant à eux, Chouart des Groseilliers et Radisson 
en reviennent avec un chargement considérable de fourru-
res, mais insatisfaits du traitement qu’on leur accorde, ils 
résolvent de s’allier avec les Anglais. Ils prennent ainsi part 
à la mise sur pied de la Compagnie de la baie d’Hudson.
En 1661, deux missionnaires jésuites, Gabriel 
Druillettes et Claude Dablon, sont chargés de vérifier s’il 
est possible de joindre l’énigmatique mer de l’ouest par la 
mer du nord. Ils tentent cette entreprise par le Saguenay 
et le lac Saint-Jean, lieux déjà visités par le père jésuite 
Jean de Quen en 1647. Parvenus dans cette direction à la 
ligne de partage des eaux, ils rebroussent chemin lorsque 
la peur des Iroquois fait capituler leurs guides amérindiens. 
Quant au père Druillettes, il n’en était pas à sa première 
expérience. En 1650, chargé par le gouverneur de se ren-
dre en Nouvelle-Angleterre pour négocier une alliance 
contre les Iroquois, il emprunte les rivières Chaudière et 
Kennebec, inaugurant ainsi une route qui jouera un grand 
rôle ultérieurement.
En 1663, Guillaume Couture, qui avait accompa-
gné Druillettes et Dablon dans leur expédition, reprend 
la recherche de la route intérieure vers la mer du nord. Il 
réussit à atteindre la rivière Rupert.
L’avènement du Gouvernement royal et les rivalités 
coloniales donneront un nouveau souffle aux expéditions. 
La France, désireuse de consolider son emprise sur le sol 
nord-américain, veut couper court aux prétentions anglaises 
et pousse ses entreprises vers le nord, le sud et l’ouest. La 
période de 1667 à 1685 correspond donc à une importante 
phase d’explorations.
En 1669-1670, François Dollier de Casson se rend 
dans les pays d’en haut et atteint le lac Érié. En 1671-1672, 
Paul Denys de Saint-Simon accompagne le père Charles 
Albanel dans un périple qui les mène à la baie d’Hudson. En 
1673, Louis Jolliet et le père Jacques Marquette entrepren-
nent la descente du fleuve Mississippi, mais ne se rendent 
pas jusqu’à son embouchure. C’est René-Robert Cavelier 
de La Salle qui, en 1682, espérant que cette route mène à la 
mer de Chine, pousse plus en avant pour constater finale-
ment que le Mississippi se jette dans le golfe du Mexique.
Ces explorations lancées dans plusieurs directions 
contribuent à mieux faire connaître l’intérieur du territoire 
nord-américain. Certains de ces voyages apportent même 
des renseignements précieux sur la flore et la faune, de 
même que sur la vie et les mœurs des nations amérindiennes 
rencontrées. 
plan de la maiSon de la Compagnie 
deS Cent-aSSoCiéS à québeC en 1639. 
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Figure 1
Les grandes routes d’exploration française du xviie siècle
Source-: Laboratoire de géographie historique.
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Les missions récoLLettes 
et jésuites
En 1614, Champlain a demandé au roi d’envoyer des mis-
sionnaires en Nouvelle-France. L’année suivante, il revient 
à Québec avec quatre récollets. Le père Jean Dolbeau et le 
frère Pacifique Duplessis érigent la première chapelle à l’été 
de 1615, juste à côté de l’habitation de Champlain. Ils y 
célèbrent la première messe le 25 juin. À partir de Québec, 
les missionnaires rayonnent vers Tadoussac et la Huronnie. 
Ils assurent à Québec une vie paroissiale embryonnaire 
pour les Français. Très vite, les conditions de vie dans les 
missions s’avèrent trop difficiles. Ils reviennent à Québec 
et projettent d’y centraliser leurs activités en créant un 
séminaire, c’est-à-dire un collège pour former les jeunes 
Amérindiens et les convertir. Une entreprise périlleuse et 
coûteuse, car il fallait pouvoir assurer l’entretien complet 
des jeunes garçons et leur offrir la possibilité de poursuivre 
leurs études en France ultérieurement. 
À l’endroit où se trouve actuellement l’Hôpital 
Général, «-nos Pères, écrit Leclercq, entreprirent de bâtir… 
le premier couvent et le premier séminaire qui furent jamais 
dans ces vastes pays de la Nouvelle-France-». La première 
pierre est posée en juin 1620. «-Le corps de logis est fait de 
bonne et forte charpente… Sa longueur est de 34 pieds, sa 
largeur de 22. Il est à double étage… La muraille est faite 
de bonne pierre…-», constate le père Sagard. On fortifie 
la bâtisse pour contrer d’éventuelles incursions amérin-
diennes. 
Les récollets appellent les jésuites en renfort en 1625. 
Ces derniers établissent leur résidence à Notre-Dame-des-
Anges. Les deux communautés de missionnaires se sont 
installées à proximité de la rivière Saint-Charles, rebaptisée 
ainsi en l’honneur de saint Charles Borromée le grand évê-
que réformateur de Milan au xvie siècle. Ils ambitionnent 
tout un programme pastoral pour la Nouvelle-France. Mais 
l’occupation des frères Kirke oblige les missionnaires à quit-
ter la colonie.
Toutefois, en 1632, seuls les jésuites reviennent 
en Amérique du Nord avec le monopole des missions. Ils 
voient à la construction de la première église de Québec, 
Notre-Dame-de-la-Recouvrance. Elle brûle malheureuse-
ment en 1640. Faute de moyens, ce n’est que sept ans plus 
tard, qu’on peut reconstruire, en pierre cette fois-ci, Notre-
Dame-de-la-Paix. Dès 1635, les jésuites ont établi dans leur 
presbytère le premier collège en Amérique du Nord — un 
an avant Harvard. Il aura tôt fait de desservir la population 
blanche et d’établir sa renommée.
Le supérieur des jésuites réside à Québec et les mis-
sionnaires rayonnent à partir de là. La relance de la mission 
en Nouvelle-France en 1632 se fait grâce au père Paul Le 
Jeune qui inaugure le principe des Relations, «-rapports 
annuels envoyés par le Supérieur de Québec au Provincial 
de Paris-» pour demander l’aide de France. C’est donc à 
Québec que s’organise le récit des hauts faits missionnai-
res qui passionnent la France et suscitent les vocations. 
De Québec comme de la métropole, Paul Le Jeune orga-
nise définitivement les missions en Nouvelle-France. La 
cour, les dévots et les communautés religieuses vibrent aux 
exploits et aux sacrifices de ces religieux d’élite ayant choisi 
la conquête des âmes en Amérique.
Ces échos parviennent jusqu’aux 
oreilles d’une ursuline, Marie de 
l’Incarnation. Les jésuites lui 
confient bientôt l’éducation 
des jeunes Amérindiennes. 
Les ursulines s’installent 
d’abord dans la basse-
ville, puis elles emmé-
nagent en 1642 dans un 
couvent en pierre sur le 
promontoire. Il s’agit de 
la plus grande construc-
tion de l’époque, s’éle-
vant sur trois étages, d’une 
superficie au sol de 92 pi de 
long sur 28 pi de large.
marie de l’inCarnation.
Musée de la civilisation, fonds d’archives 
du Séminaire de Québec, Ph1988-2048.
le père paul le jeune, 
Supérieur deS jéSuiteS
Musée de la civilisation, fonds d’archives 
du Séminaire de Québec, Ph1988-1502.
Si Québec naît des initiatives commerciales, le pay-
sage du comptoir porte les traces de la présence mission-
naire. Les bâtiments les plus imposants appartiennent en 
effet aux communautés religieuses, signe de leurs ambitions 
nord-américaines à une période où le développement de la 
ville stagne du fait de l’indifférence de la part de la popula-
tion métropolitaine pour cette aventure coloniale.
un Lieu d’organisation 
de La coLonie
Au lendemain de l’occupation anglaise de 1629 à 1632, la 
colonie française d’Amérique du Nord se détache à peine 
de l’arrière-plan forestier. Jusqu’alors, quelques seigneuries 
seulement ont été concédées et elles restent inhabitées. 
L’activité des quelques postes et missions apparus depuis le 
début du siècle a été interrompue. L’agriculture concerne 
une seule famille, celle de Louis Hébert, qui n’a qu’une 
vingtaine d’arpents défrichés. Tout cela est bien embryon-
naire, d’autant plus que les réseaux de traite sont à recons-
truire et que le poste de Québec, en ruines, a connu des 
débuts hésitants.
Dès lors, l’essentiel pour les autorités métropolitaines 
est d’abord de contrôler la voie de pénétration qui donne 
accès à la ressource tant convoitée: les fourrures. Or, dans 
ce vaste espace potentiel de la Nouvelle-France, tout est à 
construire. Si les difficultés de communications sont com-
pensées par le réseau des voies d’eau, l’insécurité due à la 
menace iroquoise ou étrangère et le manque de moyens 
demeurent quasi permanents.
On le sait, l’arrivée des Cent-Associés va tout de 
même changer les choses. Rapidement, Québec redevient la 
cime et le Saint-Laurent le tronc d’un réseau arborescent de 
routes de commerce. Pour accomplir leurs objectifs d’exploi-
tation, d’exploration, d’organisation et de peuplement de 
la colonie, les Cent-Associés mettent en place des têtes de 
pont le long de cet axe fluvial de pénétration. Québec sera 
la première tête de pont, après laquelle deux autres (Trois-
Rivières fondée en 1634 et Montréal, en 1642) seront éta-
blies. Plus ancienne, mieux enracinée et plus sécuritaire, 
Québec gardera longtemps une longueur d’avance que lui 
procure sa fonction administrative. Si une tête de pont est 
un centre commercial, elle constitue aussi un centre défen-
sif où la population peut se regrouper en cas d’attaque. En 
concédant des seigneuries à proximité de ces places fortes, 
les autorités en font un éventuel centre de dissémination du 
peuplement. La ville devient au fur et à mesure un centre de 
service pour les populations rurales des environs qui, même 
dans le cas de Québec, resteront longtemps supérieures à la 
somme de ses citadins.
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